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ХАРЬКОВ 
ПРАВОВОИ СТАТУС ЧЛЕНОВ ВСЕУКРАИНСКОГО ЦИК 
В основе пр а вового с1 а1уса членов ВУЦИ.К- ленинские идеи 
о Советах как «работающих корпорациях» . В . И. Ленин под­
черки вал , что «депутаты должны сами работать, сами испол­
нять свои законы, сами проверять то, что получается в ·жизни , 
сами отвечать непосредственно перед своими избирателями » 
[ !,т. 33, с. 48] . 
За конодательство о правовам статусе членов ВУЦИ.К регу­
лировало их права и обязанности по участию в работе сессий 
и создаваемых им органах, практическому управлению, отче'Г­
ности и ответственности перед избирателями, закрепляло га­
рантии осуществления депутатских полномочий. 
Полномочные представители трудящихся ·В высшем органе 
власпr , члены ВУЦИК были наделены широкими правами. Они 
имел и право присутствовать на всех заседания х ВУЦИ.К. Это 
право являлось в то же время и обязанностью членов ВУЦИ.К 
перед избирателями , чью волю они представляли в высшем 
органе власти , и перед ВУЦИК как коллегиальным органом , 
членом которого они состояли. Члены ВУЦИ.К, пропустившие 
без уважительных причин три з.аседания подряд, выбывали из 
состава ВУЦИ.К и заменялись новыми из ч исла кандидатаз 
(4, с. 78]. 
Участвуя в работе сессий, члены ВУЦИ.К им ел и право вно­
сить предложения по повестке дня и регламенту работы сессии , 
а группы в 20 человек- выставлять своего содокладчика. По 
требованию 1/ 3 членов ВУЦИ.К созывалась внеочер едная сессия. 
На сессиях члены ВУЦИ.К выступал и с доклада м и и содокла­
дам и в порядке их обсуждения . По рассматриваемым вопросам 
они пользавались правом решающего голоса, а по заявлению 
20 членов ВУЦИ.К производилось поименное голосование [7, 
1924, .N'!! 45, ст . 276]. Члены ВУЦИК обладали правом законо­
дательной инициативы и правом запроса . 
Члены ВУЦИК имели право присутствовать на заседаниях 
любых комиссий ВУЦИ.К, однако пользавались правом решаю­
щего голоса лишь в тех, членами которых состояли; с совеща-
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тельным голосом они присутствовали на заседаниях Прези­
диума ВУЦИК, а также других центральных и местных органов 
власти УССР. Члены ВУЦИК по предъявлению своих мандатов 
имели право свободного входа во все советские учреждения, 
расположенные на территории УССР, а также получать там 
· необходимые им справки. 
Члены ВУЦИК принимали активное участие в практическом 
управлении. Исключительно Из членов ВУЦИК избирались 
Президиум и Бюджетная I<омиссия ВУЦИК [7, 1924, .N!? 45, 
ст. 276; N2 50, ст. 302]. Многие члены ВУЦИК входили в состав 
СНК УССР, возглавляли народные комиссариаты республики, 
постоянные и временные комиссии, отделы ВУЦИК [5, с. 4-5; 
7, . ф. 1, оп. 2, ед. хр. 1331, л . 9-9 об.]. Значительная часть 
членов ВУЦИК возглавляла исполнительные комитеты местных 
Советов. _ 
ВУЦИК обязывал своих членов в межсессионный период 
« приним.ать все зависящие от них меры к п{юведению политики 
Советской власти на местах» [8, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 3585, 
л . 32]. В этих целях они должны были принимать участие 
в работе съездов местных Советов, пленумов их исполкомов 
и заседаний президиумов. Принимая участие в работе местных 
органов власти, члены ВУЦИК доводили до них, а через них­
до сведения широких масс рабочих и крестьян решения ВУЦИК, 
разъясняли Их сущность, мобилизовывали трудящихся на ис­
полнение этих решений. 
Члены ВУЦИК обладали широкими I<онтрольными полно­
мочиями. При обнаружении в решениях местных органов вла­
сти или действиях долЖностных лиц нарушений законности 
они . возбуждали перед соответствующими органами вопрос 
об отмене или о пересмотре состоявшегася решения и требовали 
устранения незаконных действий, не вмешиваясь· при этом 
в оперативную деятельность органов власти и должностных 
лиц [8, ф . 1, оп. 2, ед. хр. 3585, л. 31]. 
Члены ВУЦИК поддерживали тесные и постоянные связи 
с трудящимиен массами, с избирателями. До установления 
сессионного порядка работы ВУЦИК его члены систематиче-
' ски командиравались на места для выступлений-отчетов перед 
трудящимиен [3, с. 59]. С введением сессионного порядка ра­
боты ВУЦИК связь его членов с избирателями еще более рас­
ширилась. По окончанию работы сессий члены ВУЦИК высту­
пали перед населением по месту своего проживания, а следо­
вательно, перед своими избирателями с докладами о ходе 
работы сессии и принятых на ней решениях · [8, ф. 1, оп. 2, 
ед. хр. 3585, л. 32]. При этом они разъясняли сущность этих 
решений, тесно увязывая их с местными условиями, мобилизо­
вывали трудящихся на их исполнение. В процессе таких вы­
ступлений затрагивались (если не ставились специально) воп­
росы о деятельности членов ВУЦИК, причем их работа 
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оценивалась на общем фоне работы Центрального Исполнитель· 
наго Комитета . 
важной формой связи членов ВУЦИК с избирателями яв­
лялись наказы. Члены ВУЦИК были обязаны принимать ОТ 
групп населения и отдельных граждан заявления, ходатайства, 
жалобы для направления их в соответствующие инстанции , 
н абЛюдать, з а прохождением возбужденных ходатайств и . при­
нятых жалоб, содействовать скорейшему их разрешению [8, 
ф. 1, оп . 2, ед. хр . 3585, л. 32]. ' 
Члены · ВУЦИК могли быть досрочно отозваны из состава 
Всеукрщшского ЦИК в случае ,щеоправдания доверия избира­
телей или совершения проступка, недостойного высокого зва­
ния избранника трудящихся. Праву отзыва депутатов большое 
значение придавал В. И. Ленин. «Какое бы то ни ' было выбор ­
ное учреждение или собрание представителей может считаться 
истинно демократическим и действительно представляющчм 
волю народа только при условии признания и применен. 1я 
права отзыва избирателями своих выборных» [1, т. 35, с. 106]. 
В соответствии со ст . 43 ПоJТожения о ВУЦИК от 12 октября 
1924 г. члены ВУЦИК могли быть исключены из его состава 
по поста новлению чрезвычайного Всеукраинского съезда Сове ­
тов, а в особо срочных . случаях- по постановлению самого 
ВУЦИК. Такое решение могло быть принято по инициативе 
трудящихся. 
Члены ВУЦИК выпол'няли депутатские обязанности без 
отрыва от производства, благодаря чему имели возможность 
правильно оценивать реальное положение дел, принимать обос­
нованные, отвечающие коренным интересам трудящихся реше­
ния, своевременно проверять соответствие того или иного ре­
шения конкретным условиям жизни и задачам социалистиче ­
ского строительства . Теснttя связь с производством помогал а 
членам ВУЦИК выдвигать перед высшим органом власти рес­
публики важнейшие задачи местного и общегосударственного 
значения, . выступать инициаторами крупных народнохозяйст ­
венных начинаний. В таком статусе . советских депутатов 
В . И . Ленин видел существенную черту Советов, называл их 
собраниями трудовых представителей [ 1, т. 35, с . 307] . 
Выполнение членами ВУЦИК депутатских полномочий без 
отрыва от производства накладывало .отпечаток на оплату их 
труда. Решительно порывая с традициями буржуазного парла ­
ментаризм а , 18 декабря 1917 г. ВУЦИК постановил выплачи­
вать своим членам жалование в размере прожиточного мини ­
мума - 300 рублей в месяц [2, т . 3, с. 278]. На протяжении 
первых л ет Советской власти утвердился принцип, в соответ­
ствии с которым члены ВУЦИК получали вознаграждение 
только от ВУЦИК по ставкам членов правительств а; получение 
добавочного вознаграждения запрещалось · [4, с. 78; 8, ф. 1, 
оп, 1, ед. хр . 9, . л. 1-2] . С 1924 г . члены . ВJ1ЦИК стали 
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получать вознаграждение только по месту своей работ~! соглас­
но занимаемой должности [7, 1924, N2 8, ст. 74]. 
Членам ВУЦИК были созданы необходимые условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления ими депу­
татских полномочий. Они обеспечивались необходимыми маге­
риалами к сессиям; на время сессий и для выполнения других 
депутатских обязанностей освобо>кдались от производственной 
деятельности с сйхранением среднего заработка, им возмеша­
лись расходы, связанные с депутатской деятельностью; обла­
дали депутатской неприкосновенностью (не могли быть привле­
чены к уголовной ответственности, арестованы или подвергну­
ты мерам административного воздействия без согласия ВУЦИК) 
[7, 1924, N2 45, ст. 276]. 
В период с 111 по Xll Всеукраинс~шй съезд Советов ( 1919-
1931 гг.) в состав ВУЦИК избирались кандидаты в члены 
ВУЦИК, на которых распространялись права и обязанности, 
предусмотренные для членов ВУЦИК. При отсутствии на сес­
сиях нехоторых членов ВУЦИК, соответствующее количество 
кандидатов (в порядке записи в _ кандидатском списке) полу­
чало право решаю·щего голоса [6, 1924, N2 45, ст. 276]. 
Громадный опыт, накопленный Советской властью по оп­
ределению правоного статуса депутатов советских представи­
тельных органов, и в том числе членов Всеукраинского ЦИК, 
оказал большое влияние на разработку и принятие первого в 
практике советского строительства специального закона о ста­
тусе депутатов Советов. 
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ХАРЬКОВ -
ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИйНЫХ ОРГАНИЗАЦИй 
УКРАИНЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТАВА МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
В 20-е гr. 
Х съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 г., взял курс на 
осуществление новой экономической политики. Упрочение хо­
зяйственной формы союза рабочего класса и крестьянства в 
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